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 La Société nationale de musique a donné, samedi dernier, une séance 
de musique de chambre. Au beau trio en la mineur de Lalo, qui a ouvert 
magistralement le concert, ont succédé des mélodies et des pièces 
instrumentales de MM. Lutz, de Bréville, Lacroix et Lazzari, auxquelles le 
public a fait bon accueil. Le trio du regretté A. de Castillon a un peu souffert 
du voisinage de celui d’Édouard Lalo. Cette œuvre est néanmoins fort 
intéressante en certaines parties. Beau succès pour Mlle Janiszewska dans la 
sonate en sol mineur de Schumann, qu’elle a jouée en parfaite musicienne, 
bien en possession de son instrument. 
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